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Introducción: A fines del 2009, según la OIT 81 millones de jóvenes se encontraban 
desempleados en el mundo. En el contexto en el que vive América Latina, los jóvenes son 
el grupo que se presenta con mayor fragilidad en lo que respecta al mercado laboral. Las 
causas son múltiples, y se busca entender la situación actual por la que atraviesa la 
cohorte de esta edad.  
Objetivos: En el  presente trabajo tiene como objetivos 1-describir  significaciones  
que le atribuyen jóvenes, entre 15 y 24 años, al trabajo en la actualidad. 2-Obtener 
representaciones que realizan acerca de la participación en programas de capacitación 
laboral. 3-Profundizar  en la construcción acerca del  proyecto de vida y 4- poder entender 
como representan los cambios mundiales referidos a la tecnología en el mundo laboral.  
Para ello se utiliza una muestra de aproximadamente 55 jóvenes provenientes de 
sectores socio económico bajo que han realizado, o se encuentran realizando, la 
capacitación laboral a cargo de Fundación Pesca Argentina. 
El tipo de estudio es de carácter cualitativo, no experimental y de corte transversal. 
Se aplicará el instrumento grupos de discusión. El diseño es narrativo de tópicos, ya que se 
recolectará información de experiencias de jóvenes con el fin de describirlas y analizarlas. 
Nos enfocamos en temas particulares y nuestro elemento clave son las experiencias 
personales, grupales y sociales de los individuos con respecto al trabajo, la capacitación 
laboral, proyecto de vida y la tecnología.  
 
 
